



















Abstrak:  Penelitian  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti  empiris  tentang  pengaruh  Dana 
Pihak  Ketiga  (DPK),  Non  Performing  Loan  (NPL),  dan  ukuran  perusahaan  terhadap 
penyaluran  kredit. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder 
yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan  publikasi  tahunan  masing‐masing  bank  umum 
selama tahun 2010 ‐2013. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank 
umum di Indonesia yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan  adalah  purposive  sampling,  sehingga  diperoleh  sampel  sebanyak  dua  puluh 
sembilan  bank.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  Regresi  Linier  Berganda.  Hasil 
penelitian  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  DPK  berpengaruh  positif  dan  signifikan 
terhadap  jumlah  penyaluran  kredit;  NPL  berpengaruh  negatifdan  signifikan  terhadap 
jumlah penyaluran kredit; ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
jumlah  penyaluran  kredit;  dan  DPK  berpengaruh  paling  dominan  terhadap  penyaluran 
kredit. 
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